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Kedden 1662
Sardou hírneves vigjátéka a nemzeti színház műsorából,
* először.
VAIOSI S Z I H l l
V, K is  b ér le t 4 . szám .
Fitos 
Január hí- 12 én
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Viktoríen Sardou. Fordította: Ambrus Zoltán. (Rendező: Balassa.)
Mortemer — — — Fenyvesei. I I I 1. ) .
j 2 . )  ,nas
— — — Kőszeghi.
Nantya — — Hunyady ! — — Ernyei.
Veaucourtois — — Rónaszéki.. | Antoinette — — — Áporkai E.
Ciavieres — — Balassa. li Clemence Ráthori J.
Chavenay ' — --- — Peterfy. Rebecca — Rónaszékiné.
Troenes — — — Szejjjféy. i Louíse — - Bar Is Aranka,
Du Bourg — - — Hegedűs. j i Nina — __ —  Vertán A.
Jean ) . , 
Ifeptist ) ,nMok
--- — Cz^p. mi Szobaleány — — Várnai P.
r - — Szabó L. j !
A második felvonás uj sálon díszletét Festette; H e llw ig  A lb rech t színházi festő.
Helyár& k: Il-od emeleti páholy 3  frt. L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, TH.r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.v
Jegyek válthatok 4éle. 9—-1.2-ig és déle. 3—5 dg. és este a pénztárnál. E sti p én ztá r  nyitás 6 órakor
Holnap szerdáit^)892. január hó 13-án páratlan bérletben:
U4YAHEZ.
J M l ű s o i * :
| | Szombaton 1892. jan. hó 16-án „Corneviüi harangok*
Í J Vasárnap 1892,jan. 17-én „Fene lányok*.
D ebreozen sz. kir. város sainházának igazgatósága.
(Bgíu.)Bsbi'gcsén, 1S9& fíyciaatoíí a. víro&  íö n f r u j o m ő Ráírna -  48.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
